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1. Introduction 
St. Martin’s Island (Narikel Jinjira), situated roughly between 20°34’N - 20°38.3’N and 
92°18.2’E - 92°20.8’E, is a dumbbell shaped sedimentary continental island. The surrounding coastal 
environmental of the island sustains the existence of coral communities (Tomascik 1997). The 
unique geomorphological and biological setting of the island has been under study by several 
workers (Fattah 1979; Khan 1985; Chowdhury et al. 1992; Mahmud and Haider 1992; Ahmed 1995; 
Anonymous 2001a, b) though, in some cases, the remoteness and inaccessibility during monsoon 
(June-September) hampered regular sampling.  
The island was also under close observation by a couple of protected area specialists in respect of 
land use pattern and major biodiversity habitats (Tomascik 1997; Molony 2007; Hebara 2009). They 
proposed several management zones for conservation of the valuable biodiversity of the island 
having national and international significance.  
In recent days the island witnessed severe degradation of its biodiversity habitats due to heavy 
tourist pressure and ownership transfer of the un-used pristine land to the outsiders. As such it is 
necessary to have a recent picture/status of its biodiversity (flora and fauna) which will help to 
formulate specific action plans at present context. 
 
Figure 1. Map of St Martin’s Island 
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2. Objectives/outcomes  
The overall purpose of this activity is to review the status of terrestrial flora and fauna diversity of 
the island as a whole and that of major segments/habitats of the island in particular. Current 
information/inventory of the major biodiversity groups, e.g., plants (including mangroves and 
sand-dune vegetation), amphibians, reptiles, birds, and mammals will assist to prepare and 
implement zoning plans and/or site specific conservation/action plan in the changing scenario.  
3. Methodology 
Literature review: Due to time constraints we have to rely heavily on the secondary data describing 
flora and fauna of St. Martin’s Island. We reviewed relevant literatures especially the reports 
produced by the National conservation strategy implementation project-1 (Anonymous 2001a; 
Anonymous 2001b). To date these are the most comprehensive compilation of flora and fauna of the 
island.  
Field survey: With limited time and resources, we made two rapid/short duration (each three day) 
trip to the island on 26-30 September 2014 and 29-31 October 2014 to have an up to date picture of 
the major flora and fauna. The three member specialist team lead by Mohammad Eusuf Hasan was 
composed as follows:  
Table 1. Team of specialists and their contribution for this survay 
Name Specialisation Observed flora/fauna 
Mohammad Eusuf Hasan 
(Team leader) 
Marine biology Mangroves, sand-dune vegetation (part) 
Pradip Kumar Dev Botany Terrestrial plants in general 
Md Hasibur Rahman Wildlife biology Amphibians, reptiles, birds and 
mammals  
 
The team tried to check the current status of major groups of flora and fauna that were surveyed by 
Department of Zoology-University of Dhaka and Bangladesh National Herbarium respectively under 
National conservation strategy implementation project-1 (Anonymous 2001a; 2001b). Information 
provided in other sources especially Thompson and Islam (2010) were also consulted.  
The detailed schedule for field observations was as follows: 
Table 2. Schedule for field observations 
Date Area visited Groups covered Team member 
26 Sep 2014 Golachipa to Uttarpara Terrestrial (and sand-dune) plants, 
mangroves  
Pradip Kumar Dev 
27 Sep 2014 Golachipa to 
Dokkhinpara 
Terrestrial (and sand-dune) plants, 
mangroves  
Pradip Kumar Dev 
M Eusuf Hasan 
28 Sep 2014 Dokkhinpara to Cheradia Terrestrial (and sand-dune) plants, 
mangroves  
Pradip Kumar Dev 
M Eusuf Hasan 
29 Sep 2014 Golachipa to Cheradia Amphibians, birds, reptiles and mammals Hasibur Rahman 
29 Oct 2014 Golachipa to Uttarpara Terrestrial (and sand-dune) plants, 
mangroves  
Pradip Kumar Dev 
30 Oct 2014  Golachipa to 
Dokkhinpara 
Terrestrial (and sand-dune) plants, 
mangroves  
Pradip Kumar Dev 
M Eusuf Hasan 
Amphibians, birds, reptiles and mammals Hasibur Rahman 
31 Oct 2014 Dokkhinpara to Cheradia Terrestrial (and sand-dune) plants, 
mangroves  
Pradip Kumar Dev 
M Eusuf Hasan 
Amphibians, birds, reptiles and mammals Hasibur Rahman 
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For specific group of plants and animals respective methodology were followed: 
3.1. Angiospermic plants including sand-dune associated plants and mangroves 
Investigations of plant-species diversity have been made for three days throughout the whole island 
as per schedule mentioned earlier. For each plant species their habit, habitat and phenological data 
have been collected. Identification was done following Prain (1903a, b); Sinclair (1956); Uddin and 
Rahman (1999); Giesen et al., (2006); Ahmed et al., (2008-2009).  
In case identification of any specimen was not confirmed in the field, they were then collected for 
further study. Information regarding ethnobotanical use and local names of plants has also been 
collected wherever possible/available. Current nomenclature was followed as per Pasha and Uddin 
(2013) and other web resources (www.plantlist.org).  
3.2. Amphibians, reptiles and mammals 
The total survey sites had been divided into few categories according to the habitat required by the 
amphibians and reptiles e.g. paddy field, some remnant mangrove area, roadsides, drainage system, 
under logs, human debris, holes on the ground, tree holes, burrows, leaf litter, under low lying 
vegetation, rain water puddles, temporary stagnant water and lagoon etc.  
Due to time constraints regular observations following line transects were not possible. Instead we 
made a single visit following three transects: the first one from St. Martin’s Island jetty to Golachipa, 
the second one from Golachipa to Dokkhinpara along the beach and the third one from Dokkhinpara 
to Cheradia following the inner walkway. This involved slowly walking along the transect line, 
pausing at regular intervals and recording the number of species sighted. Opportunistic searches 
were conducted over a wider area mainly in northern side of the island. The search generally 
comprised walking slowly through various habitats and noted whatever (of the targeted species) 
observed on the way. Besides, nocturnal searches were targeted at, or near, aquatic environment. 
Such survey was carried out specifically targeting geckos, frogs and snakes. IUCN (2000) and Khan 
(2008) were consulted for taxonomic purposes. 
Information on the occurrence of reptiles (especially monitor lizards and sea turtles) and mammals 
were also collected from interviews with local people.  
3.3. Birds 
Due to time constraints regular observations following line transects were not possible. Hence data 
were collected by opportunistic surveys. This method gives the opportunity to record scattered but 
important observations and information on rare threatened birds and other wildlife, which cannot 
be studied formally due to their rarity. Any important or interesting observation/information was 
recorded at any time while in the field.  
Birds were observed through a pair of wide angle binoculars, digital SLR camera and by naked eyes. 
The identification was based mainly on the external morphology, call, flight and sitting postures and 
behaviors. Birds were identified with the help of key characteristics and illustrations guide, like, 
Grimmett et al., (1999); Chowdhury (2011). 
Other than secondary sources (NCSIP-1 Report/Anonymous 2001b, Thompson and Islam 2010) 
information has also been collected from the findings of renowned bird watchers of our country 
(Ali Reza Khan, Enam-ul Hoq, Monirul H Khan and Samiul Mohsanin) and from interview with local 
people.  
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4. Observations 
The island topography can be simply divided into three segments: Uttarpara (from North tip up to 
Golachipa in the South), Dokkhinpara (from Golachipa up to Diarmatha in the South including the 
dead lagoon and rocky area) and Cheradia (the Southern most part which become segregated during 
high tide). A recent status of land-use pattern can be seen in the resource inventory map developed 
by SPARRSO, Bangladesh in 2011 (See Figure 2). 
Mentioned below are the findings of the short term observation and consultation of historic data. 
 
Figure 2. Resource inventory mapping 
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4.1. Plants 
The NCSIP-1 survey recorded 157 species of plants including four mangroves from the island 
(Anonymous 2001a). Our short duration survey, however, recorded around 100 more plant species 
from there including a total of seven mangrove species (Table 3, Table 4, and Table 5). Though 
degraded in many areas, almost the whole island is still surrounded by Keya 
(Pandanus odoratissimus) bushes and some sparse Nishinda (Vitex trifolia) in the sandy areas. The 
inner side of Northern part of the island up to Golachipa is dominated by homestead and cultivated 
vegetation. Coconut trees are also thriving at the inner side of Uttarpara and Dokkhinpara. On the 
other hand recent expansion of hotels caused introduction of some exotic and ornamental plants.  
Other than Keya and Nishinda, the existing vegetation in the rocky and sandy habitat at Dokkhinpara 
is dominated by Getonia floribunda, Haldina cordifolia, Centella asiatica, Hydrocotyle sibthorpioides, 
Cardiospermum helicacabam, three species of Scirpus, Dioscorea pentaphyla, 
Clerodendrum innerme, Clerodendrum odoratum, Crinum asiaticum and Casuarina equisetifolia. 
Large trees are hardly seen here except a few Streblus asper. A few Ficus is visible but highly 
coppiced. The Streblus asper - Vitex trifolia association and Pandanus stands at high ground of 
Dokkhinpara mentioned in NCSIP-1 report has been largely degraded now. 
The mangroves in the island, mainly located in between the Dokkhinpara and Diarmatha, also faced 
severe degradation. There is no mangrove patch in and around Dokkinpara Lagoon except some 
sparse stand of coppiced Lumnitzera racemosa (Raa gach) and Acanthus illicifolius (Hargoza). Other 
than these, a single tree of Bruguiera cylindrica, Ceriops decandra, Rhizophora mucronata, and 
Dolechandrone spathacea each is located at the Eastern mouth of the lake, as if they are just waiting 
to be extinct from the island very soon. In the marshy land at Diarmatha saline water flushing is 
poorly maintained. The pure formation of Lumnitzera racemosa (Anonymous 2001a) in association 
with Excoecaria agalocha is now moderately degraded vegetation with average tree height just 
three meters. Contrary to this, the outer shore at Diarmatha supports a good vegetation of 
Avicennia marina and Lumnitzera racemosa in the conglomerate rocks. 
We didn’t find any trace of Sonneratia apetala (Keora) in any place of the island. Also no elderly 
people could give us any information regarding the occurrence of this mangrove in this island. The 
information mentioned in NCSIP-1 report (Anonymous 2001a) is highly controversial to our 
knowledge.  
We found some 21 plant species including a mangrove (Lumnitzera racemosa) at Cheradia part of 
the island. As usual Pandanus is dominated in the periphery. Other plants include Caesalinia bonduc, 
Derris trifoliata, Premna odorata, Hibiscus tiliaceous, Thespesia populnea, Phyllanthus raticulatus, 
Clerodendrm innerme, Vitex trifolia, and one tall Terminalia catappa. Unfortunately this remotest 
place also was not kept out of degradation. The inner side Keya and Lumnitzera have been cleared at 
several places, and goat rearing has been introduced recently.  
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Table 3. List of plant species recorded at St. Martin’s Island 
SL 
no 
Family name Species name Local name Habit Habitat 
Location Relative 
abundance 
Reference 
Uttarpara Dokkinpara Cheradia 
1.  Acanthaceae  Acanthus ilicifolius Hargoza Shrub Mangrove + + - O 1, 2 
2.  Acanthaceae  Hygrophila phlomoides  Herb  Scrub  + + - C 1, 2 
3.  Acanthaceae  Hygrophila polysperma   Herb Fallow land + + - C 1, 2 
4.  Acanthaceae  Hygrophila quadrivalvis   Herb Fallow land + + - C 1, 2 
5.  Acanthaceae  Justicia genderussa   Shrub Homestead + + - C 1 
6.  Acanthaceae  Phaulopsis dorsiflorus   Herb Scrub  + + - O 1 
7.  Acanthaceae  Rungia pectinata   Herb Scrub  + + - O 1 
8.  Aiozaceae  Sesuvium protulacastrum   Herb Saline soil  - + - O 1 
9.  Amaranthaceae  Achyranthes aspera  Apang  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
10.  Amaranthaceae  Altemanthera paronychiodes   Herb Fallow land + + - C 1 
11.  Amaranthaceae  Altemanthera sessilis  Chanchi  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
12.  Amaranthaceae  Amaranthus gangeticus   Herb Fallow land + + - C 1 
13.  Amaranthaceae  Amaranthus spinosus  Kantanotey  Herb Fallow land + + - C 1 
14.  Amaranthaceae  Amaranthus viridis  Noteyshak  Herb Fallow land + + - C 1 
15.  Amaryllidaceae  Crinum asiaticum   Herb Homestead + + - O 1, 2 
16.  Apiaceae Centella asiatica Thankuni  Herb Fallow land + + - O 1, 2 
17.  Apiaceae Hydrocotyle sibthorpioides   Herb Fallow land - + - O 1, 2 
18.  Apocynaceae  Ichnocarpus frutescens  Climber On tree + + - O 1, 2 
19.  Asclepiadaceac  Calotropis gigantea  Akanda Shrub Fallow land + + - O 1, 2 
20.  Asteraceae  Ageratum conyzoides  Fulkcuri  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
21.  Asteraceae  Blumea aurita   Herb Fallow land + + + C 1, 2 
22.  Asteraceae  Blumea laciniata   Herb Fallow land + + - C 1, 2 
23.  Asteraceae Blumea sp.  Herb Fallow land - - + C 2 
24.  Asteraceae Chromolaena odorata  Assamjhati Shrub Scrub + + - R 2 
25.  Asteraceae  Cotula hemispherica  Babuni  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
26.  Asteraceae Cyathillium cinarium   Herb Fallow land + + - R 2 
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SL 
no 
Family name Species name Local name Habit Habitat 
Location Relative 
abundance 
Reference 
Uttarpara Dokkinpara Cheradia 
27.  Asteraceae  Cyathillium patulum 
(Vernonia patula)  
Kuksin  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
28.  Asteraceae  Grangea madaraspatana  Nagphul  Herb Fallow land + + + O 1, 2 
29.  Asteraceae  Launaea sarmentosa 
(Launaea pinnatifida)  
 Herb Sand-dune + + - O 1, 2 
30.  Asteraceae  Mikania micrantha Assamlata Climber Scrub + + - R 2 
31.  Asteraceae Synedrella nodiflora  Herb Fallow land + + - R 2 
32.  Asteraceae  Xanthium indicum  Dhai phul  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
33.  Avicenniaceae Avicennia marina Sada baen Tree  Mangrove  + + - O 2 
34.  Bignoniaceae Dolichandrone spathacea  Tree Saline soil - + - R 2 
35.  Bignoniaceae  Oroxylum indicum  Khona Tree Homestead + + - O 1, 2 
36.  Boraginaceae  Coldenia procumbens   Herb Fallow land + + - O 1 
37.  Boraginaceae  Heliotropium indicum  Hatishur  Herb Fallow land + + - O 1 
38.  Buddlejaceae Buddleja asiatica Neemda Shrub Rock - + - VR 2 
39.  Caesalpiniaceae  Caesalpinia bonduc  Nata Shrub Scrub + + + R 2 
40.  Caesalpiniaceae Crotalaria pallida  Jhunjhuni  Herb Fallow land + + - O 1, 2 
41.  Caesalpiniaceae  Crotalaria sp.   Herb Fallow land + + - O 1, 2 
42.  Caesalpiniaceae  Senna alata Dadmordon  Herb Fallow land + + - C 2 
43.  Caesalpiniaceae Senna obtusifolia Choto essi Herb Fallow land + + - O 2 
44.  Caesalpiniaceae Senna occidentalis  Boro essi Herb Fallow land + + - O 1, 2 
45.  Caesalpiniaceae Senna tora  Essi Herb Fallow land + + - C 1, 2 
46.  Caesalpiniaceae Un-identified  Shrub Scrub + + - O 2 
47.  Chenopodiaceae  Chenopodium album  Batuashak  Herb Fallow land + + - C 1 
48.  Combretaceae  Getonia floribunda  Goache lata Shrub Scrub - + - C 1, 2 
49.  Combretaceae  Lumnitzera racemosa  Ra gachh Shrub Mangrove - + + O 1, 2 
50.  Combretaceae Terminalia catappa Kaju badam Tree Homestead + + + O 1, 2 
51.  Commelinaceae  Commelina benghalensis  Tripankhi  Herb Marshy land + + - C 1, 2 
52.  Commelinaceae  Commelina diffusa   Herb Marshy land + + - C 1, 2 
53.  
Commelinaceae  
Cyanotis axillaris  
(Amischophacelus axillaris) 
 
Herb 
Marshy land + + - 
C 
1 
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SL 
no 
Family name Species name Local name Habit Habitat 
Location Relative 
abundance 
Reference 
Uttarpara Dokkinpara Cheradia 
54.  Commelinaceae  Murdannia nudiflora   Herb  Marshy land + + - O 1, 2 
55.  Companulaceae  Wahlenbergia gracilis   Herb  Paddy field + + - C 1, 2 
56.  Companulaceae  Wahlenbergia marginata   Herb Paddy field + + - C 1, 2 
57.  Convolvulaceae  Ipomoea aquatica  Kolmishak Herb Marshy land + + - C 2 
58.  Convolvulaceae  Ipomoea mexicana  Dudlata  Climber On tree + + - C 1, 2 
59.  Convolvulaceae  Ipomoea pescaprae  Sagarlata Climber Sand-dune + + + C 1, 2 
60.  Convolvulaceae  Merremia umbellata   Climber On tree + + - O 1, 2 
61.  Convolvulaceae  Operculina turpethum   Climber On tree + + - O 1 
62.  Convolvulaceae  Stictocardia tiliaefolia   Climber On tree + + - O 1 
63.  Costaceae  Cheilocostus speciosus  Herb Fallow land + - - VR 2 
64.  Cucurbitaceae  Momordica cochinchinensis  Bunu kakrol  Climber Scrub + - - VR 2 
65.  Cyperaceae  Cyperus compressus  Chancha  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
66.  Cyperaceae  Cyperus iria  Bara chancha  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
67.  Cyperaceae  Cyperus kyllinga  Nirbishi  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
68.  Cyperaceae  Cyperus sp.   Herb Fallow land + + - C 1 
69.  Cyperaceae  Cyperus substramineus   Herb Fallow land + + - C 1 
70.  Cyperaceae  Cyperus tenuispica   Herb Fallow land + + - C 1, 2 
71.  Cyperaceae  Eleocharis congesta  Baro keruti  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
72.  Cyperaceae  Fimbristylis acuminata   Herb Marshy land + + - C 1, 2 
73.  Cyperaceae  Fimbristylis miliacea  Bara jabani  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
74.  Cyperaceae  Schoenoplectiella erecta 
(Scirpus erectus) 
 Herb Marshy land + + - C 1, 2 
75.  Cyperaceae  Schoenoplectiella mucronata 
(Scirpus triqueter)  
 Herb Marshy land + + - C 1, 2 
76.  Cyperaceae  Schoenoplectiella supina  
(Scirpus supinus)  
 Herb Marshy land + + - C 1, 2 
77.  Dioscoreaceae  Dioscorea bulbifera var. 
bulbifera 
Gachh alu Climber Scrub + - - R 2 
78.  Dioscoreaceae  Dioscorea pentaphylla Gachh alu Climber Scrub + + - R 2 
79.  Elatinaceae  Bergia ammannioides   Herb Fallow land + + - O 1 
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SL 
no 
Family name Species name Local name Habit Habitat 
Location Relative 
abundance 
Reference 
Uttarpara Dokkinpara Cheradia 
80.  Elatinaceae  Bergia capensis  Lal kesuria  Herb Fallow land + + - O 1 
81.  Eriocaulaceae  Eriocaulon luzulaefolium   Herb Fallow land + + - C 1, 2 
82.  Eriocaulaceae  Eriocaulon sp.   Herb Fallow land + + - O 1 
83.  Euphorbiaceae  Croton bonplandianus   Herb Fallow land + + - C 1, 2 
84.  Euphorbiaceae  Euphorbia hirta  Ghaspata  Herb Fallow land + + - O 1, 2 
85.  Euphorbiaceae  Euphorbia thymifolia  Dudhia  Herb Fallow land + + - O 1, 2 
86.  Euphorbiaceae  Excoecaria agallocha Gewa Tree Mangrove - + - O 1, 2 
87.  Euphorbiaceae  Phyllanthus distichus   Shrub Fallow land + + - C 1, 2 
88.  Euphorbiaceae Phyllanthus niruri Amrul  Herb Fallow land + + + C 2 
89.  Euphorbiaceae  Phyllanthus reticulatus   Shrub Fallow land + + + C 1, 2 
90.  Euphorbiaceae  Ricinus communis   Shrub Fallow land + + - O 1, 2 
91.  Fabaceae Abrus precatorius Kunch  Climber  Scrub + + - O 1, 2 
92.  Fabaceae Alysicarpus vaginalis  Pannata  Herb Marshy land + + - O 1 
93.  Fabaceae Atylosia scarabaeoides  Banukalai  Climber Fallow land + + - O 1, 2 
94.  Fabaceae Erythrina fusca Mander Tree Fallow land + + + O 2 
95.  Fabaceae Dendrolobium umbellatum   Shrub Fallow land + + - C 1, 2 
96.  Fabaceae Derris trifoliata   Climber Saline land + + + O 1, 2 
97.  Fabaceae Desmodium triflorum  Kulaliya  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
98.  Fabaceae Pongamia pinnata   Tree Fallow land + + + C 1, 2 
99.  Fabaceae Tephrosia purpurea   Herb Fallow land + + - O 1, 2 
100.  Fabaceae Vigna marina  Nonta shim Herb Sand-dune + + - C 2 
101.  Fabaceae Un-identified-1  Herb Fallow land - + - R 2 
102.  Fabaceae Un-identified-2  Herb Fallow land + + - C 2 
103.  Flagellariaceae  Flagellaria indica  Banschand  Climber Scrub + + - O 1, 2 
104.  Gentianaceae  Canscora diffusa   Herb Scrub - + - O 1, 2 
105.  Lamiaceae  Anisomeles indica  Gobura  Herb Fallow land + + - O 1, 2 
106.  Lamiaceae  Hyptis suaveolens   Herb Fallow land + + - C 1, 2 
107.  Lamiaceae  Leucas zeylanica   Herb Fallow land + + - C 1, 2 
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SL 
no 
Family name Species name Local name Habit Habitat 
Location Relative 
abundance 
Reference 
Uttarpara Dokkinpara Cheradia 
108.  Lauraceae  Cassytha filiformis  Akashbel  Parasite On tree + + - C 1, 2 
109.  Leguminosae  Cynometra ramiflora  Singor  Herb Saline sand + + - O 1 
110.  Lythraceae  Ammania baccifera  Dadmari  Herb Fallow land + + - O 1 
111.  Lythraceae  Rotala beccifera   Herb Fallow land + + - O 1 
112.  Lythraceae  Rotala indica   Herb Fallow land + + - O 1 
113.  Lythraceae  Woodfordia fruticosa   Tree Fallow land - + - C 1, 2 
114.  Malvaceae  Abelmoschus moschatus  Kalokasturi  Shrub Scrub + + - O 1, 2 
115.  Malvaceae  Hibiscus tiliaceus  Bola  Tree Saline soil + + + O 1, 2 
116.  Malvaceae  Sida cordata   Herb Scrub + + - C 1, 2 
117.  Malvaceae  Sida cordifolia   Herb Scrub + + - C 1, 2 
118.  Malvaceae  Side acuta   Herb Scrub + + - C 1, 2 
119.  Malvaceae  Thespesia populnea   Shrub Saline soil + + + O 1, 2 
120.  Malvaceae  Urena lobata   Herb Scrub + + - C 1, 2 
121.  Menispermaceae  Tinospora cordifolia   Climber Scrub + + - O 1, 2 
122.  Mimosaceae Acacia nilotica Zilapi gachh Tree Scrub + + + O 1, 2 
123.  Moraceae Ficus bengalensis Boro bot Tree Fallow land + + - O 2 
124.  Moraceae  Ficus hispida Dumur  Tree  Fallow land + - - O 2 
125.  Moraceae  Ficus religiosa Ashathwa bot Tree  Fallow land + + + O 2 
126.  Najadaceae  Najas graminea   Herb Aquatic + + - O 1 
127.  Nyctaginacae  Boerhaavia repens  Punarnava  Herb Fallow land + + - C 1, 2 
128.  Onagraceae  Ludwigia hyssopifolia   Herb Fallow land + + - C 1, 2 
129.  Pandanaceae  Pandanus foetidus  Keya Shrub Sandy land + + - O 1, 2 
130.  Pandanaceae  Pandanus odoratissimus  Keya Tree Sandy land + + + VC 1, 2 
131.  Poaceae  Brachiaria distachya   Herb Fallow land + + - C 1 
132.  Poaceae Chrysopogon aciculatus Premkata Herb Fallow land + + - C 2 
133.  Poaceae Cyrtococcum accrescens   Herb Fallow land + + - C 1 
134.  Poaceae  Dactyloctenium aegyptiacum  Makra  Herb Fallow land + + - C 1 
135.  Poaceae  Digitaria longiflora   Herb Fallow land + + - C 1 
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SL 
no 
Family name Species name Local name Habit Habitat 
Location Relative 
abundance 
Reference 
Uttarpara Dokkinpara Cheradia 
136.  Poaceae  Dimeria ornithopoda   Herb Fallow land + + - C 1 
137.  Poaceae Echinochloa colonum  Kalokeshi  Herb Fallow land + + - C 1 
138.  Poaceae  Echinochloa colounm  Shymaghas  Herb Fallow land + + - C 1 
139.  Poaceae  Eleusine indica  Malangakuri  Herb Fallow land + + - C 1 
140.  Poaceae  Eragrostis coarctata   Herb Fallow land + + - C 1 
141.  Poaceae  Eragrostis pooides   Herb Fallow land + + - C 1 
142.  Poaceae  Eragrostis tenella  Koni  Herb Fallow land + + - C 1 
143.  Poaceae  Eriochloa procera  Nalghas  Herb Fallow land + + - C 1 
144.  Poaceae Imperata cylindrica  Ulukhar Herb Fallow land + + - C 2 
145.  Poaceae  Ischacmun indicum   Herb Fallow land + + - C 1 
146.  Poaceae  Paspalum vaginatum   Herb Fallow land + + - C 1 
147.  Poaceae  Phragmites karka   Shrub  Fallow land + + - C 1 
148.  Poaceae  Saccharum arundinaceum   Shrub Fallow land - + - C 1 
149.  Poaceae  Sporobolus tremulus   Herb Fallow land + + - C 1 
150.  Portulacaceae  Portulaca oleracea   Herb Fallow land + + - C 1 
151.  Rhamnaceae Ziziphus oenopolia  Gotbaroi Shrub Sandy land + + - O 2 
152.  Rhizophoraceae Bruguiera cylindrica  Kakra Tree Mangrove - + - VR 2 
153.  Rhizophoraceae  Ceriops decandra  Goran  Tree  Mangrove - + - VR 1, 2 
154.  Rhizophoraceae Rhizophora mucronata  Tree Mangrove - + - VR 2 
155.  Rubiaceae  Haldina cordifolia  Kelikadam  Tree Fallow land - + - VR 2 
156.  Rubiaceae  Dentella repens  Bhuipat  Herb Fallow land + + - O 1, 2 
157.  Rubiaceae  Hedyotis corymbosa  Khet papra  Herb Fallow land + + - O 1, 2 
158.  Sapindaceae Cardiospermum halicacabum Lata phutki Herb Scrub - + - R 2 
159.  Scrophulariaceae  Adenosma indianum  Borokesuti  Herb Paddy field  + + - C 1, 2 
160.  Scrophulariaceae  Bacopa monniera  Brahmi shak  Herb Paddy field  + + - C 1, 2 
161.  Scrophulariaceae  Limnophila repens  Dondokalas  Herb Paddy field  + + - C 1, 2 
162.  Scrophulariaceae  Lindernia antipoda   Herb Paddy field  + + - C 1, 2 
163.  Scrophulariaceae  Lindernia rotundifolia   Herb Paddy field  + + - C 1, 2 
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Uttarpara Dokkinpara Cheradia 
164.  Scrophulariaceae  Lindernia sp.   Herb Paddy field  + + - C 1, 2 
165.  Scrophulariaceae  Scoparia dulcis   Herb Paddy field  + + - C 1, 2 
166.  Scrophulariaceae Un-identified-1 Shing gola Shrub Fallow land - + - R 2 
167.  Solanaceae  Datura metel  Dhutura  Herb Fallow land + - - R 1, 2 
168.  Solanaceae  Physalis minima   Herb Fallow land + + - R 1, 2 
169.  Solanaceae  Solanum torvum   Herb Fallow land + + - O 1, 2 
170.  Sterculiaceae  Firmiana colorata Faishaudal  Tree Scrub + + - VR 2 
171.  Tiliaceae  Grewia sp.   Shrub Scrub + + - O 1 
172.  Tiliaceae  Triumfetta bracteata   Herb Fallow land + + - C 1, 2 
173.  Urticaceae Laportea interrupta Chotra/bichuti Herb Fallow land + + + R 2 
174.  Urticaceae  Pouzolzia zeylanica 
(Pouzolzia indica)  
 
Herb 
Fallow land + + - C 1, 2 
175.  Urticaceae  Streblus asper  Sheora Tree Scrub - + - O 1, 2 
176.  Verbebnaceae  Lantana camara   Shrub Scrub - + - O 1, 2 
177.  Verbebnaceae  Phyla nodiflora   Herb Paddy field  + + - C 1, 2 
178.  Verbenaceae  Clerodendrum inerme  Bonjai  Herb Saline soil + + + O 1, 2 
179.  Verbenaceae  Clerodendrum viscosum  Bhant  Herb Roadside + + - C 1, 2 
180.  Verbenaceae  Premna odorata Mauchha 
Meunda 
Shrub Scrub + + + R 2 
181.  Verbenaceae  Vitex glabrata Nishinda Shrub Scrub - + - R 2 
182.  Verbenaceae  Vitex negundo  Nishinda Tree Homestead + + - O 1, 2 
183.  Verbenaceae  Vitex trifolia  Nishinda Shrub Sand-dune + + + VC 1, 2 
184.  Vitaceae  Cissus trifoliate 
(Tetrastigma bracteolatum) 
Tinpata angur Climber Scrub + + + C 1, 2 
185.  Zingiberaceae  Alpinia nigra Tara Herb Marshy land + - - R 2 
186.  Un-identified Unidentified - Tree Sandy land - - + O 2 
Notes: Abundance – VC = Very Common, C = Common, O = Occasional, R = Rare, VR = Very Rare (Reference - 1 = Anonymous (2001a), 2 = This study) 
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Table 4. Mangroves recorded at St. Martin’s Island 
SL. 
No. 
Family name Species name 
Local/Bengali 
name 
Habit Habitat 
Location Relative 
abundance 
Reference 
Uttarpara Dokkhinpara Cheradia 
1 Acanthaceae Acanthus ilicifolius Hargoza Shrub Fallow mud-flat + + - O 1, 2 
2 Avicenniaceae Avicennia marina  Sada bain Tree Fallow mud-flat - + + VR 2 
3 Combretaceae Lumnitzera racemosa Ra gachh Tree Fallow mud-flat - + + VR 1, 2 
4 Euphorbiaceae  Excoecaria agallocha Duiddha gachh Tree Fallow mud-flat - + - VR 1, 2 
5 Rhizophoraceae Bruguiera cylindrica Kakra Tree Canal bank - + - VR 2 
6 Rhizophoraceae Ceriops decandra  Tree Canal bank - + - VR 1, 2 
7 Rhizophoraceae Rhizophora mucronata  Tree Canal bank - + - VR 2 
Notes: Abundance – VC = Very Common, C = Common, O = Occasional, R = Rare, VR = Very Rare (Reference - 1 = Anonymous (2001a), 2 = This study) 
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Table 5. List of cultivated plants of St. Martin’s Island 
SL. no Family name Species name 
Local/Bangla 
name 
Habit Reference 
1 Agavaceae Dracaena angustifolia Dracaena  Shrub 2 
2 Amaranthaceae  Celosia argentea Morakphul  Herb 2 
3 Anacardiaceae Mangifera indica Aam  Tree 2 
4 Anacardiaceae  Spondias dulcis  Amra  Tree 2 
5 Ancardiaceae  Lannea coromandelica Bhadi  Tree 2 
6 Annonaceae Polyalthia longifolia Debdaru  Tree 2 
7 Apocynaceae  Aganosma dichotoma  Malalilata  Climber 2 
8 Apocynaceae Carissa carandas  Kanrancha  Shrub 1, 2 
9 Apocynaceae  Catharanthus roseus  Nayantara  Herb 2 
10 Apocynaceae Tabernaemontana divaricata  Tagor Shrub 2 
11 Araceae Alocasia macrorrhizos Mankachu Herb 2 
12 Araceae Colocasia esculenta Kachu Herb 2 
13 Araceae  Scindapsus officinalis  Kochu  Climber 2 
14 Araucariaceae  Araucaria sp.  Chritmas tree Tree 2 
15 Arecaceae  Calamus tenuis  Bandari bet  Shrub 2 
16 Bignoniaceae  Pyrostegia venusta Goldenshower  Climber 2 
17 Bombacaceae  Bombax ceiba Shimultula  Tree 2 
18 Bromeliaceae  Ananus comosus  Anaros  Herb 2 
19 Caesalpiniaceae  Tamarindus indica  Telul  Tree 2 
20 Cannaceae Canna indica*  Kalabati Herb 1, 2 
21 Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Jhaw Tree 2 
22 Combretaceae  Terminalia arjuna  Arjun  Tree 2 
23 Combretaceae  Terminalia catappa  Kat badam  Tree 2 
24 Combretaceae  Terminalia chebula  Haritaki  Tree 2 
25 Convolvulaceae  Ipomoea batatas  Mistialu  Herb 2 
26 Cucurbitaceae  Luffa cylindrica  Dhundul  Climber 1, 2 
27 Cycadaceae  Cycas pectinata Cycas  Tree 2 
28 Dilleniaceae  Dillenia indica Chalta  Tree 2 
29 Dioscoreaceae  Dioscorea sp. Gachh alu Climber 2 
30 Euphorbiaceae  Jatropha curcas  Aranda/bheranda Shrub 1, 2 
31 Euphorbiaceae Euphorbia triculi  Herb 2 
32 Euphorbiaceae  Mallolus polycarpus Pituli  Tree 2 
33 Euphorbiaceae  Manihot esculenta  Kashava  Shrub 2 
34 Euphorbiaceae  Phyllamthus emblica Aamloki  Tree 2 
35 Fabaceae Psophocarpus 
tetragonolobus  
Kamranga sim Climber 1 
36 Fabaceae Erythrina fusca  Mander gach Tree 2 
37 Fabaceae  Sesbania canabina  Dhaincha Shrub 2 
38 Fabaceae  Sesbania grandiflora  Bokhphul  Tree 2 
39 Heliconiaceae Heliconia rostrata Hanging lobstar Shrub 2 
40 Liliaceae Crinum asiaticum 
(Crinum sp.) 
Kanur Herb 2 
41 Linaceae  Linum usitatissimum  Til Herb 1 
42 Lythraceae  Lawsonia inermis Mehendi  Shrub 2 
43 Lythraceae Lagerstroemia speciosa Jarul Tree 2 
44 Malvaceae  Grangea herbaceum  Karpas  Shrub 1, 2 
45 Malvaceae  Hibiscus panduriformis  Moricha jaba  Shrub 2 
46 Maringaceae  Moringa concannensis Shajina  Tree 2 
47 Meliaceae  Azadirachta indica Neem  Tree 2 
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SL. no Family name Species name 
Local/Bangla 
name 
Habit Reference 
48 Meliaceae  Melia azederach  Ghoraneem  Tree 2 
49 Mimosaceae  Acacia farnesiana  Bilati babul  Tree 1, 2 
50 Mimosaceae  Albizia procera Shilkoroi Tree 1, 2 
51 Mimosaceae Acacia auriculiformis Aakashmoni Tree 2 
52 Mimosaceae  Acacia mangium  Mengium  Tree 2 
53 Mimosaceae Acacia nilotica Babla gach Tree 2 
54 Mimosaceae Albizia saman Rain tree Tree 2 
55 Moraceae Ficus benjamina Jiri bot Tree 2 
56 Moraceae Ficus elastic Rubber bot Tree 2 
57 Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Eucalyptus  Tree 2 
58 Myrtaceae Syzygium sp Jam Tree 2 
59 Poaceae  Coix lacryma-jobi Kaichbichi Herb 2 
60 Rhamnaceae  Ziziphus mauitiana  Kulaiya  Tree 1, 2 
61 Rutaceae Aegle marmelos  Bel gach  Tree 2 
62 Sapotaceae  Manilkara zapota Safeda  Tree 2 
63 Sterculiaceae  Sterculia foetida Baro badam  Tree 2 
64 Verbenaceae  Tectona grandis Shegun  Tree 2 
65 Zingiberaceae  Curcuma longa Halud Herb 2 
Notes: Reference – 1 = Anonymous (2001a), 2 = This study 
4.2. Amphibians 
Amphibians need both land and mostly freshwater sources like pond, ditch, stream, stagnant 
water-body etc. to complete their life cycle. There are a very limited number of freshwater bodies 
available in the island for this group of animals. Naturally the island does not support much 
amphibian species. Survival of the amphibians at this island depends only on few wells, 2/3 ponds 
nearby the human habitations.  
Our field observations and records from NCSIP-1 survey (Anonymous, 2001b) showed records of only 
six species of amphibians (only one toad and five or six frogs) from the island (Table 6). Skipper frog 
(Euphlyctis cyanophylctis) and Bull frog (Hoplobatrachus tigerinus) are the dominant species found at 
this island. Indian tree frog (Polypedates maculates) is the only tree frog identified during the survey.  
Table 6. List of amphibians recorded at St. Martin’s Island 
 
4.3. Reptiles  
The reptile population of the island is moderately rich from national perspectives. Bangladesh 
country records of some of the reptiles are only from this island. Excluding five species of sea snakes, 
24 species of reptiles under 11 families (Table 7), have been recorded from the island as per our field 
observations and secondary records (Anonymous 2001b; Thompson and Islam 2010).  
SL. 
no. 
Family Scientific name English name Local/Bangla name 
1 Bufonidae Duttaphrynus melanostictus Common toad Kuni bang 
2 Dicroglossidae Euphlyctis cyanophlyctis Skipper frog Mali bang, Bhasha 
bang 
3 Fejervarya limnocharis Cricket frog Jhiji bang 
4 Hoplobatrachus tigerinus Indian bull frog  Shona bang, Kola 
bang 
5 Rhacophoridae Polypedates maculatus Indian tree frog Gecho bang 
6 Polypedates leucomystax Asian brown tree frog Gecho bang 
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The Island’s sandbar was once well known as sea turtle rookery. Five species of sea turtle have been 
reported to occur in the area including Lepidochelys olivacea (Olive ridley turtle), 
Eretmochelys imbricata (Hawksbill turtle), Chelonia mydas (Green turtle), Caretta caretta 
(Loggerhead turtle) and Dermochelys coriacea (Leatherback turtle). Three species - the Olive ridley, 
Hawksbill and Green turtles are known to nest at the site (Rashid 1986). The western beach at 
Shilbuniar Gola is the main nesting site for marine turtles now. The small beach at Badambunia is 
said to be nesting site for Green turtle. The Olive ridley and Green turtles are listed in the 2006 IUCN 
Red data book of threatened species as endangered, and the Hawksbill as critically endangered.  
Of the monitor lizards the Two banded monitor (Varanus salvator) is known to occur in the island. 
The presence of Common monitor (Varanus bengalensis) is questionable. According to local people 
the occurrence of Two banded monitor has been drastically reduced in recent past due to massive 
habitat degradation and a number of poaching incidents. The total population will not be more than 
30 at present. Other reptiles include terrestrial snakes, sea snakes, lizards and freshwater turtle (See 
Table 7). 
 
Table 7. List of reptiles Recorded from St. Martin’s Island 
 
4.4. Birds  
Animal especially birds need diverse habitat to survive. The coexistence of multiple habitats like 
sand-dune, mangrove, rocky inter-tidal zone and lagoon (almost degraded) make a numbers of birds 
to stop in the island while migrate along the flyways. Since Bangladesh lies at the juncture of the 
SL. 
no. 
Family Scientific name English name 
Local/Bangla 
name 
1 Agamidae Calotes versicolor  Common garden lizard Rokto chosha, 
Lofeni 
2 Bataguridae Kachuga tecta Common roofed tortoise Kaitta 
3 Chelonidae Caretta caretta Loggerhead turtle Sagar kasim 
4 Chelonidae Chelonia mydas Green turtle Sagar kasim 
5 Chelonidae Eretmochelys imbricate Hawksbill turtle Sagar kasim 
6 Chelonidae Lepidochelys olivacea Olive ridley turtle Sagar kasim 
7 Colubridae Amphiesma stolata Striped keel back water snake Dhora shap, Jal 
bora 
8 Colubridae Cerberus rynchops Dog-faced water snake Kukur mukhi 
9 Colubridae Coluber mucosus Rat snake Darash 
10 Colubridae Dendrelaphis pictus  Painted bronzed back Sutanoli 
11 Colubridae Elaphe radiata  Copper-headed trinket Arbeki 
12 Colubridae Enhydris enhydris  Common smooth water snake Pani shap 
13 Colubridae Xenocrophis piscator Checkered keel back water snake Dhora 
14 Dermochelydae Dermochelys coriacea Leatherback turtle Sagar kasim 
15 Elapidae Bungarus fasciatus Banded krait Shankhini 
16 Elapidae Naja kaouthia  Bengal cobra Kahya gokhra 
17 Elapidae Naja naja Common cobra Padma gokhra 
18 Gekkonidae Hemidactylus brookii Spotted house lizard Tiktiki 
19 Geoemydidae Pangshura tecta  Indian roofed turtle Kaitta 
20 Scincidae Eutropis carinatus Common or brahmini skink Anjon, achil 
21 Scincidae Mabuya dissimilis Striped skink Anjon 
22 Trionychidae Lissemys punctata Indian roofed flap shell turtle Shundhi kachim 
23 Varanidae Varanus bengalensis Bengal monitor Kalo godi, 
Guishap 
24 Varanidae Varanus salvator Ring lizard  Guishap 
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Central Asia and East Asia/Australasian flyways, it offers key wintering and staging grounds to 
numerous migratory waterfowls and others. St. Martin’s Island seems to be an important stepping 
stone along the migration route (national and international) of some of the birds, e.g. Pacific reef 
egret, Euresian curlew, Whimbrel etc. These are also of international conservation concern. Gulls, 
Sandpipers, Plovers, Turnstones, Snipes etc. forage on the beach. Other migratory birds are found on 
the beach and in the wetland in and around the vegetation of Dakkhinpara.  
A total of 130 species of birds have been reported by NCSIP-1 team from St. Martin’s Island in 
2000-2001 (Anonymous 2001b). However a recent survey by two renowned ornithologists reported 
only 85 species of birds from the island (Thompson and Islam 2010). We here listed a total of 95 
species of birds (Table 8) as per Thompson and Islam (2010) and our field observations, a number 
which may be classified as nationally/internationally threatened 
Table 8. List of birds recorded at St. Martin’s Island 
(Family names arranged as per Grimmett et al., (1999), species names within families arranged alphabetically) 
SL. 
no. 
Family Scientific name English name Bangla name 
1 Anatidae Anas clypeata Northern shoveler Utturey khuntehash 
2 Anatidae Anas penelope  Eurasian wigeon Dubrakhauri hash  
3 Anatidae Tadorna ferruginea Ruddy shelduck Khoira chokachoki 
4 Anatidae Tadorna tadorna Common shelduck Pati Chokhachoki 
5 Ardeidae Ardea cinerea Grey heron Dushar ghag, Khaira 
6 Ardeidae Ardeola grayii Indian pond-heron Kani bog, Korchey bok 
7 Ardeidae Bubulcus ibis Cattle egret Gobok 
8 Ardeidae Butorides stiatus Striated/little heron Khude bok 
9 Ardeidae Casmerodius albus Great egret Bara bok 
10 Ardeidae Egretta garzetta Little egret Choto bok 
11 Ardeidae Egretta sacra Pacific reef egret Proshanto shoilo boga 
12 Ardeidae Mesophoyx intermedia Intermediate egret Majhari bok 
13 Ardeidae Nycticorax nycticorax Night-heron Ratchora, Wak 
14 Accipitridae Accipiter badius Shikra  Pati shikrey 
15 Accipitridae Haliastur Indus Brahminy kite Shankho cheel 
16 Accipitridae Pandion haliaetus Osprey Mackhawra 
17 Falconidae Falco peregrines Peregrine falcon  Boheri baj 
18 Falconidae Falco tinnunculus Common kestrel Turki baz/shapkhauri 
baj 
19 Charadriidae Charadrius alexandrinus  Kentish plover Jiria 
20 
Charadriidae Charadrius dubius Little ringed plover 
Mala batan, Chota 
batan 
21 Charadriidae Charadrius leschenaultia Greater sandplover Bara bali chah 
22 Charadriidae Charadrius mongolus Lesser sandplover  
23 Charadriidae Pluvialis fulva Pacific golden-plover Pubali batan 
24 Charadriidae Pluvialis squatarola  Grey plover  Metey Jiria 
25 Charadriidae Vanellus indicus Red-wattled lapwing Hot-ti-ti 
26 Glareolidae Glareola maldivarum Oriental pratincole Udoi babubatan 
27 Scolopacidae Actitis hypoleucos Common sandpiper Pati batan 
28 Scolopacidae Arenaria interpres Ruddy turnstone Lal nuribatan 
29 Scolopacidae Calidris alba Sanderling  
30 Scolopacidae Gallinago gallinago Common snipe Chaga, Kadakhocha 
31 Scolopacidae Gallinago stenura  Pin-tailed snipe  Chega, Kadakhocha 
32 Scolopacidae Limicola falcinellus Broad-billed sandpiper Mota chanchu 
33 Scolopacidae Limosa lapponica  Bar-tailed godwit Dagilej Jourali 
34 Scolopacidae Limosa limosa  Black-tailed godwit Kalalej Jourali 
35 Scolopacidae Numenius arquata Eurasian curlew Eureshio gulinda 
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SL. 
no. 
Family Scientific name English name Bangla name 
36 Scolopacidae Numenius phaeopus Whimbrel Nata gulinda 
37 Scolopacidae Tringa erythropus Spotted redshank Tila lalpa 
38 Scolopacidae Tringa glareola Wood sandpiper Bon batan 
39 Scolopacidae Tringa nebularia Common greenshank Shabuz pa 
40 Scolopacidae Tringa tetanus Common redshank Lal pa chah 
41 Scolopacidae Xenus cinereus Terek sandpiper Batan  
42 Laridae Chlidonias hybridus Whiskered tern Julphi panchil 
43 Laridae Gelochelidon nilotica  Gull-billed tern Kalathot panchil 
44 Laridae Larus brunnicephalus Brown-headed gull Khoiramatha gangchil 
45 Laridae Larus ichthyaetus Pallas’s gull Baro bodorkoitar 
46 Laridae Larus ridibundus Black-headed gull Kalamatha gangchil  
47 Laridae Sterna acuticauda  Black-bellied tern Kalapet panchil 
48 Laridae Sterna albifrons  Little tern Choto panchil 
49 Laridae Sterna bengalensis  Lesser crested tern Bangla tikipanchil 
50 Laridae Sterna bergii  Great crested tern Boro tikipanchil 
51 Laridae Sterna caspia  Caspian tern Kaspian panchil 
52 Laridae Sterna hirundo  Common tern Pati panchil 
53 Rallidae Gallinula chloropus  Common moorehen Pati panmurgi 
54 Upupidae Upupa epops Common hoopoe  Hudhud, Solaiman 
pakhi 
55 Columbidae Columba livia Common pigeon  Gola paira, Kobutor 
56 Columbidae Streptopelia chinensis Spotted dove  Tila ghughu 
57 Columbidae Streptopelia decaocto Eurasian collared dove Eurashio konthighughu 
58 Picidae Dinopium benghalense Black-rumped flameback Sonali katthokra 
59 Picidae Jynx torquilla Eurasian wryneck  Eureshio gharbetha 
60 Hylcyonidae Halcyon pileata Black-capped kingfisher Kalatupi machranga 
61 Hylcyonidae Halcyon smyrnensis  White throated kingfisher  Dholagola machranga 
62 Hylcyonidae Todiramphus chloris Collared kingfisher  Dholaghar machranga 
63 Meropidae Merops orientalis Green bee-eater Shubuj shuichora 
64 Meropidae Merops leschenaultia Chestnut-headed bee-eater Khoiramatha shuichora 
65 Cuculidae Cacomantis merulinus Plaintive cuckoo  Koroon papai 
66 Cuculidae Eudynamys scolopacea Asian koel Eshio kokil 
67 Centropodidae Centropus sinensis Greater coucal  Boro kubo 
68 Apodidae Cypsiurus balasiensis Asian palm swift Talbatashi, Talchata 
69 Tytonidae Athene drama Spotted owlet Phutni pecha 
70 Tytonidae Tyto alba Barn owl  Lokkhi pecha 
71 Laniidae Lanius cristatus Brown shrike Khoira latora  
72 Laniidae Lanius schach Long-tailed shrike Lenja latora 
73 Corvidae Corvus macrorhynchos Large-billed crow Dar kak 
74 Corvidae Oriolus chinensis Black-naped oriole Kalaghar benebou 
75 Corvidae Oriolus xanthornus Black-hooded oriole Kalamatha benebou 
76 Corvidae Dicrurus macrocercus Black drongo Deuccha 
77 Corvidae Dicrurus leucophaeus Ashy drongo  Deuccha  
78 Campephagidae Coracina melaschistos Grey cuccoo-shrike Sada koshai 
79 Muscicapidae Monticola solitarius Blue rock thrush  Neel shiladama 
80 Sturnidae Aplonis panayensis Asian glossy starling Joari shalik, Chauna 
81 Sturnidae Surnus roseus Rosy starling Golapi kathshalik 
82 Hirundinidae Hirundo daurica Red-rumped swallow Lalkomor ababil 
83 Hirundinidae Hirundo rustica Barn swallow Metho ababil 
84 Alaudidae Alauda gulgula Oriental skylark Udoi ovrobhorot 
85 Nectariniidae Cinnyris asiaticus Purple sunbird Beguni moutushi, 
Niltuni 
86 Nectariniidae Nectarinia zeylonica Purple-rumped sunbird Begunikomar moutushi 
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SL. 
no. 
Family Scientific name English name Bangla name 
87 Passeridae Anthus hodgsoni Olive-backed pipit Jolpaipith tulika 
88 Passeridae Anthus rufulus Paddyfield pipit - 
89 Passeridae Lonchura punctulata Scaly-breasted munia Tila munia 
90 Passeridae Motacilla alba White wagtail Dhola khonjon 
91 Passeridae Motacilla cinerea Grey wagtail Metey khonjon 
92 Passeridae Motacilla citreola Citrine wagtail  Sitrin khonjon 
93 Passeridae Motacilla flava Yellow wagtail Holdey khonjon 
94 Passeridae Passer domesticus House sparrow Chorui, Peirga 
95 Passeridae Ploceus philippinus Baya weaver Babui, Lotkainna peijja 
4.5. Mammals 
Land-based mammals are not well represented in this island. Excluding eight cetacean species from 
the adjacent water bodies, a total of 11 species of land mammals (under three orders: Insectivora, 
Chiroptera and Rodentia) have been recorded from the Island in NCSIP-1 survey (Anonymous, 
2001b). During this short-time survey few rodents (Lesser bandicoot rat/Mole rat, Large bandicoot 
rat, House mouse and Black rat), one cetacean (Bottle-nosed dolphin), two chiropterans (Indian 
flying fox, Indian pipistrelle) have been sighted in different places of the island.  
Table 9. Land mammals recorded at St Martin’s Island 
Sl. 
no. 
Family Scientific name English name Bangla name 
1 Soricidae Suncus murinus  Grey musk shrew Chikchiki, Chucho 
2 Pteropodidae Pteropus giganteus Fruit bat, Flying fox Baro badur 
3 Pteropodidae Rousettus leschenaultia Fulvous fruit bat Kola badur 
4 Vespertilionidae Pipistrellus coromandra Indian pipistrelle Cham badur, Chamchika 
5 Vespertilionidae Pipistrellus tenuis Indian pigmy pipistrelle Chamchika  
6 Muridae Bandicota bengalensis Lesser bandicoot/Mole rat Dhari idur 
7 Muridae Bandicota indica Large bandicoot rat Bara dhari idur 
8 Muridae Mus musculus House mouse Nangti idur 
9 Muridae Rattus norvegicus Brown rat Idur 
10 Muridae Rattus rattus Black rat  Kala idur 
11 Muridae Vandeleuira oleracea Long tailed tree mouse Gecho idur 
5. Conclusions and limitations  
The island was once home of some unique vegetation and associated wildlife fauna in the Southeast 
coast of Bangladesh. However the spectacular scenario has changed drastically during last 15-20 
years due to habitat destruction in the name of tourism expansion. Based on the status of 
vegetation the NCSIP-1 survey team suggested to introduce some conspicuous mammals (like 
Spotted dear, Crab-eating mongoose and Wild cats) in the Southern part of the island (in between 
Dokkhinpara and Diarmatha). This may seem ridiculous at present context. 
The degradation of sand-dune and associated flora, mentioned in the NCSIP-1 report, has 
accelerated many folds at present. The apparently unproductive rocky area is highly degraded now. 
Local land owners sold almost all the area to outsiders resulting in massive habitat degradation like, 
clearing of forests and displacement of natural rocks. The lagoon area is dead with no flushing of sea 
water there. The local people feed fresh water to their surrounding paddy fields from it. 
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We have to have year round bimonthly sampling to get a representative picture of the flora and 
fauna of the island. Due to time constraints it was not possible for the team to do so. The collected 
data may need to be cross-checked in near future if there remains any scope for this. 
The collected data especially that of vegetation can be used to formulate plans for habitat 
restoration. If restored and protected properly the Southern side of the island, from Dokkhinpara 
Eidgah/Jhinuk-Pahar to Cheradia, still has the potential to be a good habitat for a number of rock 
associated plants and land based wildlife. 
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